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This thesis concentrates main attention on Liu Xun’s literary creation and 
academic thoughts; and to make the detailed research on the predecessor and the 
contemporaries’ researching. The paper is made up by four parts: Introduction, 
Contents, Conclusion and Appendix. 
The introduction mainly describes the background of Liu Xun’s life, focusing on 
LiuXun’s experience as a school official in the Yuan Dynasty. 
The content describes in three aspects. 
The first chapter talks about Liu Xun’s literary creation—poetry, and studied his 
Ci by different themes. The poems can be classified into three categories: epic 
chanting poems, scenery chanting poems and nostalgic chanting poems. For the Ci, 
mainly on three types: national affairs, parting and loving words. In this chapter, it 
analyzes his arts achievements: elegant of his words, overlapping and allusions. 
The second chapter mainly deals with Liu Xun’s literary thought, focusing on his 
poetic ideas and the theory of Ci. He is not only compromises with the style of the 
poetry of the Tang Dynasty and the Song Dynasty, taking poems Du Fu and Huang 
Tingjian’s style as model, but also advocates poem Tao Yuanming and Liu 
Zongyuan’s flavor. That is to say, his poems’ are read light but with some flavored, 
slim but with bone. This is same to his Ci, he was not only favored with strong and 
tough ones, but also appreciated with elegant. 
The third chapter studies on Liu Xun’s academic thoughts. It focuses on his ideas 
on feudal official examination and economic thoughts. Firstly, he pointed out the 
harmful parts of this feudal official examination: no help to national status and harm 
to students’ character. Then, he pointed out to using paste the name of the paper to 
improve the injustice and plagiarism in this examination. His economic ideas on 
following two aspects: On economy, he encouraged to limit farmland trading and 
persuaded farmer to develop variety of corps; on famine measure, to free rent, stop 
grain buying, and sell grain to relief the famine. 
The conclusion part summarizes Liu Xun’s academic thoughts and his literary 















thoughts were absorbing and the tests in the article are all beneficial in offering. 
The appendix aims to describe a more vivid image of this poem. It gives more 
detailed information about Liu Xun’s daily life based on his collections “Mr. Shuicun 
Chronic” and,“ Deeds of the Mr. Shuicun”. 
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第一章  刘壎的文学创作 
第一节  刘壎诗歌创作 
刘壎现存的诗歌数量并不多，《全宋诗》仅仅收录 14 首。清顾嗣立编《元诗
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